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DE MINISTROS
Designan representante del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones ante 
el Consejo Nacional de Protección del 
Consumidor
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 067-2016-PCM
Lima, 30 de marzo de 2016
VISTOS: 
Los Oficios N° 0426-2016-MTC/04 y N° 0582-2016-
MTC/04 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
y,  
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 133 de la Ley N° 29571 - Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, establece que el 
Consejo Nacional de Protección del Consumidor es un 
órgano de coordinación en el ámbito de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, y es presidido por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en su calidad de 
Autoridad Nacional de Protección del Consumidor y de 
ente rector del sistema; 
Que, el Consejo Nacional de Protección del Consumidor 
está conformado, entre otros, por un representante del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
Que, el artículo 2 del Reglamento que establece los 
mecanismos para la propuesta y designación de los 
representantes de las entidades y gremios al Consejo 
Nacional de Protección al Consumidor, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 031-2011-PCM, dispone que para 
ser integrante del Consejo Nacional de Protección del 
Consumidor se requiere tener el pleno ejercicio de los 
derechos civiles; 
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del citado 
Reglamento dispone que los integrantes del Consejo 
Nacional de Protección del Consumidor son designados 
mediante resolución ministerial de la Presidencia del 
Consejo de Ministros a propuesta de las entidades y 
gremios que conforman dicho Consejo Nacional;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 169-
2012-PCM se designó a la señora Carmen Ivette Agreda 
Valdez, como representante del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones ante el Consejo Nacional de Protección 
del Consumidor; 
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la 
designación de la señora Carmen Ivette Agreda Valdez; 
y, designar a su reemplazo ante el Consejo Nacional 
de Protección del Consumidor, en representación del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
De conformidad con la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29571 - Código de 
Protección y Defensa del Consumidor; el Reglamento 
que establece los mecanismos para la propuesta y 
designación de los representantes de las entidades y 
gremios al Consejo Nacional de Protección al Consumidor, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 031-2011-
PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, y sus modificatorias; 
SE RESUELVE: 
Artículo 1.- Dar por concluida la designación 
de la señora Carmen Ivette Agreda Valdez, como 
representante del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones ante el Consejo Nacional de 
Protección del Consumidor, dándosele las gracias por 
los servicios prestados. 
Artículo 2.- Designar al señor Elbert Panta Saldarriaga, 
como representante del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones ante el Consejo Nacional de Protección 
del Consumidor. 
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
1362311-1
AGRICULTURA Y RIEGO
Designan Asesor de la Alta Dirección - 
Secretaría General del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0132-2016-MINAGRI
Lima, 29 de marzo de 2016
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 
0580-2015-MINAGRI, de fecha 24 de noviembre de 2015, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 26 
de noviembre de 2015, se designó al señor Luis Rubén 
Zavaleta Remy, en el cargo de Asesor de la Alta Dirección 
– Secretaría General del Ministerio de Agricultura y Riego;
Que, el mencionado funcionario ha formulado 
renuncia al indicado cargo, la misma que es necesario 
aceptar, implementándose las acciones de designación 
correspondientes;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar, a partir del 01 de abril de 2016, 
la renuncia formulada por el señor Luis Rubén Zavaleta 
Remy, al cargo de Asesor de la Alta Dirección – Secretaría 
General del Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar, a partir del 01 de abril de 
2016, al señor Álvaro Martín Quiñe Napurí, en el cargo 
de Asesor de la Alta Dirección – Secretaría General del 
Ministerio de Agricultura y Riego.
Regístrese, comuníquese y publíquese
JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego
1362312-1
Encargan funciones de Jefe Zonal de la 
Agencia Chupaca - Huancayo de la Dirección 
Zonal Junín del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA 
Nº 055-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima, 1 de abril de 2016
